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Record of the Listener(YiJianZhi 夷坚志)is a renowned ZhiGuai（志怪）
collection from the Song Dynasty written by Hong Mai during his later years.It 
preserves much precious research material on daily life of the Song, and also heighten 
the reader understanding of society in the late Northern／early Southern Song age. As 
YiJianZhi provides a wealth of society source during the Song Dynasty, from which 
we can see different territory in the rural society of JiangNanXiLu（江南西路）during 
the early Southern Song , just like the people’s daily life scene. Through the studying，
we can know that the animal has played an important role in the general public’s life，
at the same time，most of villagers have the Animal protectionist ideas。Second，many 
people have different occupation which constitute their economical life.Third, the 
spoiled rich kid,vicious juvenile and the literati play a very important part in the 
public affairs. The medical man and wizard as the roving elite also intersperse in the 
country. In addition, The relationship of neighbors has potentially limit the villager’s 
related behavior. As far as be concerned the relationship between the official and 
the the public,we can see the common people often avoid contacting with the officials, 
once contacting, they always become the victims of conflict. 
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① 行龙：《走向田野与社会—— 展以历史学为本位的田野社会调查工作》，收入氏著《走向田野与社会》，













研究学刊》2003 年第 2 期。 
③ 学界主要利用《夷坚志》讨论宋代史事的论文亦不在少数，诸如宋德金《<夷坚志>中的宋金关系和金代
社会》，文载张希清等主编：《澶渊之盟新论》，上海人民出版社，2007 年；陈元朋《<夷坚志>中所见之南
宋瘟神信仰》，《史原》第 19 期，1993 年。另外，古典文学研究者有关《夷坚志》的研究报告，亦颇值得
历史学人参考，如李剑国：《<夷坚志>成书考——附论“洪迈现象”》，《天津师范大学学报》1991 年第 3 期。 
④ 参见刘静贞：《不举子——宋人的生育问题》，稻乡出版社，1998 年，第 2—6 页。 
⑤ 严元照《夷坚志》跋谓“其中间可以裨风雅资考镜者，当别择之”，对《夷坚志》的史料价值多有认识。 














































                                                        
① 与本文相关的如张小也《历史人类学：如何走得更远》，《清华大学学报》2010 年第 1 期。该文根据张小
也自 2007 年 l2 月至 2008 年 8 月间对科大卫、陈春声、刘志伟、郑振满、赵世瑜等学者的访谈而完成，颇
代表了“华南学派”学者对区域史研究相关问题的看法。 
② 陈春声：《走向历史现场》，《读书》2006 年第 9 期。又，张侃：《走进历史现场：论“田野工作”与大学
















































                                                        
① 邓小南：《追求用水秩序的努力——从前近代洪洞的水资源管理看“民间”与“官方”》，原载《暨南史学》












































                                                        
① 宋史研究者柳立言先生曾谈到“研究历史，应以人为主角，以物为配角，故笔者较重视真人真事的案例”。















































                                                        
① 有关中华传统社会多元化的问题，可以参看傅衣凌：《中国传统社会：多元的结构》，《中国社会经济史研
究》1988 年第 3 期。另外，鲁西奇《多元、统一的中华帝国是如何可能的？》亦对这个问题作了深入思考，













































                                                        
① 对“个案”概念的思考，较为集中的讨论，可以参考卢晖临、李雪：《如何走出个案——从个案研究到扩
展个案研究》，《中国社会科学》2007 年第 1 期。 
②《名公书判清明集》卷一二《为恶贯盈》，中华书局，1987 年，第 456 页。 
③ 王安石：《尚书度支员外郎郭公墓志铭》，《王文公文集》卷九三，上海人民出版社，1974 年，第 968 页。 
④ 光绪《江西通志》卷六八。 
⑤《长编》卷一○一夏竦奏文，中华书局，2004 年，第 2340 页。 



































                                                        
① 如刘锡涛：《宋代江西文化地理研究》，陕西师范大学博士论文，2001 年；论文如张涛、宋三平：《宋代
江西地区交通建设与维护述论》，《南昌航空大学学报》2009 年第 3 期；宋三平、张涛：《论宋代江西地区
的交通极其影响》，《南昌大学学报》2009 年第 6 期。刘锡涛、萧云：《宋代江西农业经济发展概述》，《井
冈山师范学院学报》2002 年第 3 期。此类论著亦较多，恕不一一。需注意的是，一些明清史学者与历史地
理学者也多有涉及宋代江西历史的相关方面，值得参考。 
② Robert P. Hymes，Statesmen and Gentlemen：The Elite of Fu-Chou Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung，
Cambridge University Press，1986；Way and Byway: Taoism, Local Religion, and Models of Divinity in Sung and 
Modern China, University of Carlifonia Press, 2002.（中译本：[美]韩明士《道与庶道：宋代以来的道教、民
间信仰和神灵模式》，皮庆生译，江苏人民出版社，2007 年。Anne Gerritsen， Ji'an Literati and the Local in 
Song-Yuan-Ming China，Brill Academic Pub，2007；Gods and Govemors: Interpreting the Religions Pealm in Ji’
an Jiangxi during the Southern Song, Yuan and Ming Dynasies, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 
2001. 
③ 如梁洪生：《英语世界“江西历史研究”的回顾》，《史林》2008 年第 1 期。方志远：《宋代江西研究的成
就与存在的问题》，《文史知识》2008 年 11 期。 
④ 周榆华：《<夷坚志>反映的江西民俗》,《江西社会科学》2003 年第 6 期；郭丽冰：《<夷坚志>中的劳动
妇女》，《广东农工商职业技术学院学报》2003 年第 2 期。 
⑤ 青木敦：《健讼の地域的イメ—ジ——11～13 世纪江西社会法文化、人口移动をめぐって——》，《社会
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